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El grup de recerca Món rural: evolució i fac- 
tors de canvi de la Universitat deVic ha fet 
I'lnventari i la documentoció de la col.lecciÓ 
de guarniments del mas El Colomer (Tara- 
dell, Osona) per encirrec del Centre de 
Promoció de la Cultura Popular i Tradicio- 
nal Catalana en el marc de I'lnventarr del 
Patrrmoni Etnolbgrc de Catalunya dins dels 
programes de recerca de I'any 2000. 
Aquest grup es va constituir I'any 1998 
amb la finalitat de contribuir al coneixe- 
ment del món rural catali a I'epoca con- 
temporinia des d'una perspectiva multi- 
discipliniria. El seu principal obiectiu és 
analitzar el procés de canvi i d'adaptació 
del camp a I'economia i la societat moder- 
nes, marcades per la integració economica 
i la penetració del món u b i .  
La primera activitat del grup va consis- 
tir en I'organització del seminari Món rural 
a Catalunya: evolució i factors de canvi (Vic, 
29 i 30 de novembre de 1999). En funció 
dels interessos detectats durant el semina- 
ri es van dissenyar cinc Ambits de recerca. 
a) Definició i estudi de I'evoluci6 del 
concepte de món rurd des d'una perspec- 
tiva multidiscipliniria, b) Historia de I'edu- 
cació en el medi rural, c) Agricultura i so- 
cietat al llarg de la histbria, d) Relacions en- 
tre el sector agrari i la indústria agroali- 
mentiria. e) Estudi i difusió de patrimoni 
etnolhgic relacionat amb la tecnologia 
ag6ria (imbit en el qual s'ha fet aquesta 
recerca). 
Origen de les col.leccions d'eines 
del Colomer 
El Colomer 6s una masla a~llada que 
pertany al terme munlc~pal de Taradell I a 
la parrbqu~a de Tona, c~rcumstAnc~a que 
des d'ant~c ha v~nculat els seus hab~tants a 
les dues poblac~sns La masra conserva do- 
cumentac~ó des de I'any 1209, per6 I'ed~fi- 
CI actual presenta nombroses arnpl~aclons I
reformes, sobretot del segle XVlll 6s  una 
gran casa de pages coberta a quatre vents, 
amb un ampli portal adovellat, finestres 
amb elements gotitzants, una galeria anne- 
xa al migdia i un ampli conjunt format per 
la masoverla I altres ed~ficac~ons agrícoles 
Prop de la casa, h~ trobem I'antlga hor- 
ta envoltada d'una tanca, els camps dedl- 
cats al conreu de cereals, patates I farrat 
ges, I no galre lluny, I'ermlta de Sant joan 
del Prat (actualment anomenada Sant joan 
del Colomer) que ex~stla ja al segle XI I va 
ser reformada al segle XVlll 
L'entorn proper esta definlt per petlts 
boscos de roures, alzlnes I plns plnyers, 
amb un relleu ondulat pels terrers formats 
per petlts turons de margues alxaragalla- 
des És el palsatge prop1 de les vores de la 
plana de VIC on predominen espals rurals 
caracter~tzats per masles envoltades per 
terres de conreu, petits boscos I turons 
test~mon~ Les construcc~ons de la casa de 
pages estan situades en una vora de serrat 
definit per un petit rec que s'escola per 
una ampla fondalada on hi ha les zones 
més planeres, amb sol més profund i els 
camps de conreu més fertils del mas. 
Divuit generacions consecutives han 
viscut al mas amb el cognom Colomer; fins 
clueen el segle XVlll va canviar pel de Lle- 
opart que actualment encara perdura. 
En joan Lleopart i Prat (Taradell, 1923 - 
1999) FS definia a ell mateix com un pages 
enamorat del seu treball. A principis dels 
anys setanta, com un etnbgraf amateur, va 
iniciar la interessant tasca de salvaguardar i 
recuperar el patrimoni rural de la plana de 
Vic. 
La progressiva mecanització del treball 
del camp en pocs anys va anar desplacant 
rnoltes eines, objectes quotidians i les de- 
pendencies de la masia van anar canviant 
de funció. Cany 197 I ,  després de la mort 
de la mare, en joan Lleopart va comencar 
a endrecar els vells graners situats a les 
golfes de la casa que havien entrat en de- 
sús, ja que el gra ja s'emmagatzemava a la 
planta baixa. En aquest ampli espai va guar- 
dar i comencar a exposar eines relaciona- 
des amb la vida rural que ja havien perdut 
la seva funció. Les primeres eines les va 
aplegar a la mateixa explotació agrícola fa- 
niiliar creant una col~lecció composta per 
la majoria d'utillatge que tenia un mas d'a- 
quelles característiques. D'aquesta manera 
va iniciar la col~lecció que més endavant va 
ser coneguda per Museu del Blat i I'extens 
aplec de prop de tres-cents cistells. 
La seva afecció per les eines i els oficis 
antics va ser més coneguda en I'entorn 
pages i va comencar a recollir eines d'ex- 
plotacions ve'ines, d'afeccionats al tema i 
d'antiquaris. La passió que demostrava a 
recollir la tecnologia agrícola que desapa- 
reixia va propiciar que es formés una xar- 
xa de coneguts que li proporcionaven ob- 
jectes i informacions sobre el tema. 
L:entorn social on es movia era el pro- 
pi dels afeccionats a les festes de Sant An- 
toni, de les reconstruccions d'oficis o feines 
tradicionals, de la recuperació de les varie- 
tats animals i vegetals autbctones, d'inquie- 
tuds de transmissió a les noves genera- 
cions d'un món rural que desapareixia, 
per6 que les generacions de pagesos més 
grans, feien reviure a través del record. 
Progressivament va iniciar diverses 
col.leccions d'utillatge agrícola i d'ús quoti- 
dia i ocupi diferents sales de la casa fami- 
liar i construccions d'ús agrícola properes. 
Actualment la familia manté i continua al- 
gunes de les col.leccions iniciades. 
També va publicar escrits en diverses 
revistes locals, va contribuir a la recupera- 
ció de festes populars de caire agrícola, va 
participar en fires, exposicions i mostres 
temitiques. 
Cal destacar la seva gran disponibilitat a 
visitar i explicar I'exposició i a atendre les 
persones interessades en tot moment, i la 
seva disponibilitat per donar informació de 
qualsevol tipus. Les visites de les escoles de 
la comarca al Museu del Blat s'han mantin- 
gut durant anys en la faceta més didactica 
de I'obra d'en Joan Lleopart. Un curs rere 
I'altre, els mestres acompanyaven els alum- 
nes a casa d'en joan que explicava amb 
passió, davant els nens encuriosits, la funció 
d'una eina determinada i responia a pre- 
guntes que els havia formulat previament a 
fi que establissin hipbtesis sobre el seu Ús i 
funció. 
S'ha de remarcar també que en els da- 
rrers anys va escriure poesia de temitica 
inspirada en la natura i la pagesia i va 
col.laborar aportant valuosa informació a 
persones interessades en I'estudi dels can- 
vis tecnolbgics en el món rural. 
El Colomer guarda actualment les 
col~leccions en set espais de la casa: 
- La sala d'El Museu del Blat, situada a 
I'antic graner; presenta diferents eines ex- 
posades per I'ordre cronol6gic del cicle 
del conreu del blat a la comarca d30sona. 
És la més coneguda i la que ha tingut més 
difusió. Consta com a museu rural en la 
Guia de Museus de Catalunya (Barcelona: 
La Caixa, 1978) i actualment figura en la 
Guia de Museus d'0sona i en la Guia de vi- 
sites escolars editades pel Consell Comar- 
cal d'Osona. 
- La sala dels Cistells, situada també en 
una dependencia de I'antic graner i inicia- 
da paral.lelament a la sala del blat, consta 
de gairebé tres-centes peces que formen 
un ampli mostrari de les tPcniques de cis- 
telleria adaptades a les funcions més diver- 
ses. 
- La sala de la Cisterna, on es conserva 
encara en Ús I'antiga cisterna que recull ai- 
gües de pluja de la casa i on estan exposa- 
des més d'una vintena de gibies de fura 
fetes dels materials i formes més diversos, 
a més de cintirs, estris de pesca, llums d'o- 
li i de carbur: 
- La sala d9Entrada de la casa, amb terra 
de roca viva, conté la tartana familiar; di- 
versos jous de coll i de tost, esquelles, fe- 
rradures i objectes relacionats amb la caca. 
- La sala dels Carros, situada en una de- 
pendencia a la planta baixa guarda ca- 
rruatges diversos consistents en un carro 
de vela, un carro de trabuc, un carro d'es- 
cala, una mallorquina i un "xarret"; alguns 
d'ells s'utilitzen en els passants de les festes 
de Sant Antoni. 
- La sala d'Eines ogr;coles de tracció ani- 
mal, aplega diverses arades i relles, una m i -  
quina de plantar patates, una miquina d'a- 
rrencar patates, una dalladora, alguns trulls 
i rascles. 
- Les sales de Selles i guarniments es 
troben situades a la planta baixa de la ca- 
sa -a les antigues corts dels bous i les eu- 
gues- i contenen la col~lecció de guarni- 
ments de bestiar de peu rodó que a través 
del projecte s'ha inventariat i documentat. 
En aquestes sales s'exposen els objec- 
tes següents: 48 cabecons, 32 collars, 12 
bastets, 8 retrangues, 4 regnes, 8 jocs de ti- 
rants, 4 albardes, 2 bastos, 8 selles, 4 selles 
de núvia, 5 sotagoles, 16 collars de picarols, 
3 mosquiteres, 2 coixins de llaurar; 5 cin- 
gles, 12 brides, 7 esmorralles, 3 guardapols, 
4 pitrals, 2 morrions, 2 rabastes d'albarda, 
3 ventreres, 2 sofres i 29 altres objectes di- 
versos relacionats amb els animals de peu 
rodó, que sumen en total 24 1 peces. 
La col.lecci6 de guarniments 
Cestudi dels diferents guarniments d'a- 
nimals de peu rodó s'ha fet a través de la 
recerca d'informació escrita i oral per tal 
d'inventariar i documentar la col.lecció. 
Pel que fa a les fonts escrites ens hem 
adonat de la manca gairebé absoluta de bi- 
bliografia específica sobre guarniments i el 
món dels basters.A banda d'obres més ge- 
nerals, ens hem basat sobretot en el llibre 
Vocabulari dels basters de M. Llu'isa Bruch i 
de Júlia Plaza (Reus: Carrutxa, 1988, 130 
p.). Hem pres aquesta obra com a punt de 
referencia per al nostre estudi, ja que ens 
ha estat de gran utilitat a I'nora de deter- 
minar els usos i la fabricació de gran part 
dels guarniments, així com de la termino- 
logia de les parts que els componen.Tam- 
bé ens han proporcionat informació alguns 
documents grifics com fotografies i dibui- 
xos d'animals de peu rodó amb guarni- 
ments, els quals estan exposats en les dife- 
rents sales de la col~lecció. 
També hem recorregut a fonts orals, 
que donada I'escassa bibliografia, ens han 
estat d'una gran cltilitat.Valorem d'una ma- 
nera especial la informació oral que ens 
han aportat enToni Mir i  en Pasqual Chan- 
dre, amics i col.laboradors de Joan Lleo- 
part i de la seva familia. 
Toni Mir (1 94 I )  de Tona, va néixer a 
pages i ja de petit es va familiaritzar amb 
els animals de treball; de més gran, malgrat 
que no viu a pages, va continuar i continua 
criant bestiar amb els seus fills i ha impul- 
sat durant molts anys la festa de Sant An- 
toni aTona. El seu testimoni ens ha donat 
informació sobre els animals de peu rodó, 
com en tenia cura, com els domesticava 
per al treball, els guarniments que empra- 
va i d'alguns dels aspectes de la festa de 
Sant Antoni. 
Pasqual Chandre ( 1  928) nascut a 
Montsonís (Noguera) i actualment resi- 
dent aTona, també va néixer a pages. De 
jove entr i  com a aprenent de baster en un 
taller d'Artesa de Segre, treballi més tard 
en un taller de Barcelona i després passi 
forca anys treballant a Sant Sadurní d'A- 
noia, en un taller que treballava gairebé ex- 
clusivament reparant i fent guarniments 
per a la casa Codorniu. Més endavant es 
traslladi a Tona on treballi de baster uns 
quants anys fins que als anys seixanta I'ofi- 
ci va decaure i va comencar a dedicar-se a 
la tapisseria, negoci que actualment conti- 
nua el seu fill. El seu testimoni ha estat 
també Important pel fet d'aportar-nos no- 
va lnformacló sobre el món dels basters I 
també dels materlals I processos emprats 
en la fabr~cacló de guarnlments 
D'altra banda també ha estat Impor- 
tant la lnformacló rebuda dels membres 
de la famla del mas El Colomer; conelxe- 
dora dlrecta de la col leccló Xavler Barce- 
Ió, com a membre de la famha I com a en- 
glnyer tecnlc en químlca lndustrlal especla- 
lltzat en adobament de pells, ens ha docu- 
mentat sobre els dlversos tlpus de pell I ha 
proporcionat 1nformac16 sobre les pro- 
cedhncles d'alguns dels guarnlments Cal 
destacar que per motlus professionals viat- 
ja sovlnt al Paktstan, Turquta, lndonesla I 
Nlgerla, palsos on ha adqulrlt les peces 
exotlques que complementen I'expos~c~ó 
Cal ten~r  present que aquesta no és una 
col~lecc~ó tancada, slnó que és vlva I que 
encara avul dla la famfila va ampllant 
El treball de recerca es va lnlclar en una 
prlmera fase elaborant un Inventart a par- 
tir de la documentació escrlta, de I'obser- 
vacló de les peces I dels cone~xements 
propls La segona fase va conslstlr a con- 
trastar I completar la ~nformacló ja aplega- 
da amb les aportaclons dels dos lnfor- 
mants D'aquesta manera, en una sess16 
conjunta davant de cadascuna de les peces 
es va prectsar el nom, la seva utll~tat I la se- 
va procedenc~a, aclarlnt també dubtes so- 
bre els materlals I les tecn~ques utllrtzades 
en el seu procés de fabr~cacló 
També es va procedlr a fotografiar cada 
una de les peces, presentades en format 
de dlaposltlva I que complementen la In- 
formac16 continguda en les fitxes En la 
mesura que va ser posslble es van foto- 
grafiar els guarnlments de manera que es 
comprengués com anaven col locats, em- 
prant diferents tlpus de suport o de mtt- 
jans de subjecc~ó, lmltant la poslcló que te- 
nien sobre el cos de I'anlmal 
Alguns dels guarnlments han rebut, pr6- 
vlament a la sessló fotografica, una desln- 
feccló contra les arnes I tots han estat grel- 
xats per tal que millot-4s la qualltat de la 
Imatge I, sobretot, per mlllorar ne la con- 
servacló Ha estat la famfila del Colomer la 
que s'ha fet responsable d'aquestes tas- 
ques I I'equlp de recerca hem procurat 
buscar assessorament tZcnlc nesessarl per 
assegurar una bona conservac16 dels guar- 
nlments. 
Perspectives de futur 
Una vegada fet I'inventari dels guarni- 
ments, en fases posteriors seria bo conti- 
nuar I'inventari i la documentaci6 de la res- 
ta de col~leccions que aplega el Colomer a 
fi de preservar acuest important patrimo- 
ni. Paral.lelament es podria iniciar un pro- 
grama de recerca per tal d'aprofundir er la 
historia i I'antropologia de I'utillatge agríco- 
la en general i de cada col.lecci6 en parti- 
cular: 
D'altra banda caldria dissenyar un pla 
de presentació o de comunicasi6 d'aquest 
patrimoni a fi de donar-li un Ús social. Es a 
dir; cal trobar les estrategies adequades 
per poder fer rendible el valucjs fons del 
Colomer que podrien concretar-se en ex- 
posicions temporals temitiques al matteix 
mas i a establir convenis de col.laboraci6 
amb altres col~leccions o museus afins. 
La possibilitat de mostrar de manera 
didictica aquest ric patrimoni etnogrific, 
recollit per un pages de la plana deVic, sa- 
tisfaria de ben segur la demanda de turis- 
me cultural que s'esti donant arreu del 
país i en especial a Osona. Aix6 voldria dir 
incloure el Colomer en els itineraris i guies 
de turisme cultural de la comarca. Caldria 
també elaborar propostes didictiques i 
organitzar visites guiades per a escolars 
dels diversos nivells educatius o altres en- 
titats de caracter social. 
Finalment pensem que ;es col~leceions 
del Colomer poden interessar de manera 
especial a les associacions d'artesans, a les 
entitats recuperadores de tradicions que 
promouen activitats com les festes de Sant 
Antoni o les festes del Segar i el Batre que 
darrerament tenen un gran arrelament en 
molts pobles de Catalunya i d'altres llocs 
interessats en el patrimoni agrícola. 
D'aquest manera el fons patrimonial 
del Colomer tindria prou difusió per ga- 
rantir la conservació i I'estudi de les peces 
que parlen del nostre passat i ens ajuden a 
construir el present. 
